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Aktionsartという場合，ある現象が，その限界を考えずに思い浮べられ，何
かくり展げられ，おのずから広がって行くものとして理解されることをいう･･
･…･･perfektivなAktionsart･という場合，現象はその限界に目をそそがれ，恩
‘い浮べられる。理論的にいうとウ分析されぬ一として現われるのだ，といえ
る。つ寵り直観に対し，その現象の始めと終りの間には，空間がない．しかし
現実においては，そのときどきの事情に応じ，知覚に対し始めか，終りかが’
前景となってのし上って来る。その動作はinchoativか.,resultativとして感
ぜられる。gesaZが,erbegannzusitzen,erkamzUsitzenのどちらにとら
れるかの区別は，物には存在しない｡」Aktion"rtは，現実と主観の接触点か
ら生れる表現の問題にかかわる。
さてこのAktionsartと時制をからませると，意外な事実が分る。Perfekt
が限界であり，分析できぬ一者であり,知覚に現われたときは，すでに変質し
て，始めか，終りが強調されるならば，そのこと自体の中に暗黙的な時間の表
現があるのではないか。例えばgesitZenである。一一坐るという日本語はあ
る時間的延長をもった行為を意味するが，それが坐っていない状態から坐って
いる状態への変化のゼロ．ポイントを意味するなら，瞬間は捉ええないb捉
えたときは過去であり，未来である。その意味において,Perfektを現わす動
詞は，厳密な意味において時の一致を持たないことになる。ErkommtbDas
Heernaht.の両動詞がjpe㎡ektivであるなら，それが,PraesensprofutUro
であることは，言葉の本質に由来する。スラヴ語ではperfektivな動詞の現在
形は,‘未来の意味をもつのが原則である。何故なら，それは，ある閉じられ
た行為か，ある経過をその終止点に目をそそいで表現するものであるから，そ
の現在形は何か未来的なものを表現しうるだけである。丁度ドイツ語のich
vermiSeが話し手にとって何か同時的でないものを表現せざるをえないのと同
じである。
同じととが過去の方向に向ってもいえる。状態と状態の限界に注意を集中す
るのは，物の変化，通勤を認識することである。運動は流転の姿のままでは捉
ええず，常にその結果によって認識される。Perfektは，resultativになる。
結果の確認によって，今更のように，物の変化や経過を悟る。過去の行為と，
その現在に及ぼした結果の確認を基本的用法とする，現在完了時制の形成母体
は,Aktionsartの表現形式である。そして更にGerm"語では，現在の動詞
の過去形といわれるものは，本来は一切の動詞のperfektivなAktionsartを
現わす語形であったと説明され初めた。この完了形が，古典語のPerfekt,
PlusquamPerfdtt,Imperfekt,Aoristの意味に使用された。それがその後,過
去に固定し，他の用法は換言形式によって表現されるようになったのである。
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現在完了の助動詞ImIFnとsemが，ともにImperf&tであることは重要で‘リ
ある。現在完了は，もともと現在時制に属するものであり，過去の行為の結果
の現在における硫認を意味する。その点日本語はまことに便利な語法をもつ。
さきにも一寸ふれたように，日本語の動詞は合成形式を得意とするものである
から，動詞に時やModiの接尾語を自由に添加できる。一日中狩りをした。
したのだ。したのだった。時の表現の外に常に何ものかが加わっている。昨日ル
狩りをしたか？これは過去であろう。昨日狩りをしたのか？これは現在
に立つ過去の確認の意において，現在完了に近いと言えないだろうか。ドイツ，メ
f7
語の現在完了は，過去と現在にわたる連統的な，あるいは，すき間のある出来
事の現在における確認である。その意味において，それは時制と共にいく分
Mnj"の問題である。従って，時の一致の尺度では完く律しえない多様性を：j
‘もつ。時間は現在から，単なる過去に到るまで広い範囲に動揺する。更に叉‘l
Praeterit"praesentiaと名付けられる動詞の解明の鍵もAIrtinnRartにある。 .」
それは本来完了形であった。Idnw@issは，ぎりしや語のoida(古形foida),
らてん語のvidiに相当し，障る」という動詞の完了形であり,Ichhbe!::|
gesehenの意で，「私は，承ること.によって得られた状態の中にある」という
結果の硫麗である。Aktinngnrtはドイツ語の中では，文法的体系にまで成長
せず，水面下に姿を没してしまった。しかしそれだけに，かえって捕捉し難い
地下勢力となって，今尚生きた言葉の中に働きつづけている。時制の問題の複
雑さを解明する有力な原理は，必ずそこからとり出される，と信ぜられる。．“
最後にくどいようだが，もう一度Wunderlichに帰る。DerK6nigsendeti
mlchのsendenのAktinngnrtは何であろうか。
例の検査法を使用すると,ErsendetmichdenganzenTagとは言えそう
もない。sendenは，未来に延長する結果をそれ自身指示するPerfeIEtと解す
べきであろう。DerK6nigsendetmiChは，「王の使で，私はここに来ていま
す」の意で,sendenの結果の確認である。SenfIPnと"lticlfenは同意で,der-
undderschiCktmichの慣例用法がある。私は誰々 の使いで来ましたd.J｣
DerK6nigsendetmichは，現在完了で言われてもよい。しかし，場の要求
から，又話法の本質から，現在形でいわれても何一つ不思議なことはない。
